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スペクトノレの Perceived Rate なるものを定義する。これは，心理的に等しいと判断される正弦波状の
変動音の変動周波数で，カットオフ周波数よりも，より心理量に近い評価量となっている乙とを示して
いるD 第 6 章は考察である。
以上を要約すると，本研究は，効率の良い心理物理測定法を開発し，変動音の物理的特性と心理量と
の関係を求めたもので，騒音計測の基準化の有効な手法を提供したといえる。よって工学博士の学位論
文として十分価値あるものと認める。
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